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Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh program acara Koki Cilik di 
Trans 7 terhadap Minat Anak Untuk Belajar Memasak. Analisis menggunakan Teori 
Kognitif Sosial, dimana konsep utama dari teori ini adalah observational learning atau 
proses belajar dengan mengamati. Yang meliputi Disinhibitory effect terjadi ketika 
seseorang melihat model yang diberi penghargaan atau imbalan untuk suatu perilaku 
tertentu, Vicarious reinforcement terjadi karena adanya konsep pengaharapan hasil, Self-
efficacy dipandang sebagai sebuah prasayarat kritis dari perubahan perilaku. 
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kuantitatif dengan format yang digunakan eksplanatif. Dengan sampel sebanyak 57 
responden dan populasi dari SDN 11 Pagi Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Penarikan sampel 
dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Proportional Stratified random Sampling. 
Hasil yang dicapai tayangan Program Koki Cilik di Trans 7 terbukti mempunyai pengaruh 
yang sedang terhadap Minat Anak Untuk Belajar Memasak. 
Simpulan adalah terbukti variabel Tayangan Program Koki Cilik di Trans 7 mempunyai 
pengaruh sebesar 47.3% atau bisa dibilang mempunyai pengaruh yang cukup signifikan 
terhadap minat anak untuk belajar memasak pada SDN 11 Pagi Kebon Jeruk, Jakarta 
Barat. 
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